2.2.2 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסה by מחקר - ביטוח לאומי
1םילבקמ
  ללכמ זוחא
םילבקמה לוכה ךס
 חוטיבה קוח יפל
ימואלה
 חוטיבה קוח יפל אל
ימואלה לוכה ךס
 חוטיבה קוח יפל
2ימואלה
 חוטיבה קוח יפל אל
ימואלה
42,211 35.0 34,085 34,085 -- 8,126 8,126 --
79,374 44.9 63,860 45,708 18,152 15,514 15,466 48
131,650 48.5 103,245 71,839 31,406 28,405 27,635 770
155,516 45.3 115,596 84,435 31,161 39,920 37,938 1,982
143,741 36.8 101,677 77,474 24,203 42,064 40,380 1,684
143,588 31.8 101,475 70,763 30,712 42,113 41,070 1,043
184,780 33.4 146,164 67,600 78,564 38,616 37,891 725
202,129 30.8 167,649 74,896 92,753 34,480 33,938 542
194,537 27.0 163,605 81,288 82,317 30,932 30,474 458
191,018 26.2 161,025 85,817 75,208 29,993 29,582 411
189,225 25.7 159,734 88,011 71,723 29,491 29,102 389
188,400 25.2 159,265 91,139 68,126 29,135 28,783 352
188,037 24.8 159,084 94,438 64,646 28,953 28,650 303
187,329 24.0 158,769 97,598 61,171 28,560 28,305 255
186,565 23.6 158,290 98,885 59,405 28,275 28,025 250
186,659 23.6 158,361 99,264 59,097 28,298 28,048 250
186,670 23.5 158,315 99,570 58,745 28,355 28,107 248
186,522 23.5 158,254 99,849 58,405 28,268 28,022 246
186,631 23.4 158,400 100,370 58,030 28,231 27,983 248
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